






































































































かし、シェール・ガス革命の影響でTT産液化天然ガス（Liquefied Natural Gas: LNG）の輸出に
占める米国のシェアが大幅に低下したことに伴い、新たな輸出先の開拓に迫られており、近年
は中米・南米諸国への接近を図っている。
　さらに、2011年12月に発足したラテンアメリカ・カリブ共同体（Community of Latin 

























































































　　　（例）・He / She aks （標準英語ではasks）
　　　　　・You does（標準英語ではYou do）
　　　　　・He / She is real nice.（標準英語ではreally）
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